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Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающим-
ся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации. 
Таким образом, содействие физическому, интеллектуальному, психиче-
скому, духовному и нравственному развитию детей и подростков является од-
ной из главных целей государственной политики Российской Федерации. В со-
ответствующих законодательных актах на образовательные организации воз-
ложена ответственность за сохранение здоровья обучающихся; установлен по-
рядок требований и контроля за соответствием условий осуществления образо-
вательного процесса; акцентируется внимание на необходимости обеспечения 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся. 
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Проблема защиты прав детей в России актуальна по сегодняшний 
день, для ее решения необходимо знать, что государство является гаран-
том, обеспечивающим защиту прав ребенка на ее территории. Для доказа-
тельства обращаемся к научным работам современных исследователей 
в области юриспруденции и права Солнцева А. М. и Коневой А. Е.: «наше 
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государство прилагает значительные усилия в данном направлении. В Рос-
сийской Федерации права человека являются высшей ценностью. Консти-
туция России устанавливает обязательство государства признавать, соблюдать 
и защищать права и свободы человека и гражданина (ст. 2)» [3, с. 39]. Законы 
Российской Федерации обеспечивают защиту и поддержку семьи, мате-
ринства, отцовства и детства, людей с ограниченными возможностями 
и пожилых граждан. «Защита прав детей является одним из приоритетных 
направлений внутренней и внешней политики нашего государства» [3, 
с. 40]. Одновременно с этим, меры, проводимые государством в целях под-
держки детей обуславливаются «международными обязательствами, кото-
рые берет на себя наше государство при присоединении к международным 
договорам в области защиты прав детей» [3, с. 40]. 
Конвенция ООН была принята 20 ноября 1989 г. и вступила в силу 
20 сентября 1990 г. впоследствии ратификации ее двадцатью странами. 
После этого Конвенция приобретает на территории этих государств статус 
закона, контроль, за исполнением которого осуществляет комитет по пра-
вам ребенка в составе 10 экспертов. Конвенция о правах ребенка закрепля-
ет одинаковые права детей до 18 лет. 
Основные положения конвенции гласят: 
Ребенком является человек, не достигший восемнадцатилетнего возрас-
та, если по закону страны совершеннолетие не достигается ранее/позднее. 
Все права, предусмотренные этой конвенцией, обеспечиваются для 
каждого ребенка без каких-либо дискриминаций. 
Каждый ребенок имеет право на жизнь. 
Ребенок имеет право знать своих родителей и на защиту с их стороны. 
Ребенок имеет право на сохранение своей индивидуальности, в том 
числе индивидуальность имени. 
Ребенок имеет право на свободу религии, мысли и совести. 
Родители и законные представители несут основную ответственность 
за воспитание и развитие ребенка. 
Ребенок имеет право на образование. В том числе на бесплатное об-
щее образование. 
Ребенок имеет право на охрану здоровья. 
Ребенок имеет право на защиту от любых видов физического и/или 
эмоционального насилия. 
Ребенок имеет право на защиту от эксплуатации. 
Государства обязуются соблюдать международное гуманитарное право 
в отношении детей. 
Государство обязуются принимать меры против незаконного пере-
мещения детей за границу и их не возвратом оттуда. 
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Государства обеспечивают, чтобы дети не были подвергнуты пыткам 
и другим видам насилия, которые унижают достоинство, не был лишен 
свободы незаконным образом. 
В 1990 г. в нашем государстве (СССР) вступила в силу конвенция, как 
закон. Исходя из этого, государство обязало себя следить за исполнением 
вышеперечисленных положений и быть гарантом, обеспечивающим соблю-
дение данного договора сохраняющим свою силу по настоящее время. 
С точки зрения педагога необходимо рассматривать социально-педа-
гогические аспекты обеспечения прав ребенка в Российской Федерации. 
Известно, что каждый ребенок, проживающий на территории Россий-
ской Федерации имеет право на получение бесплатного общего образования. 
Государство гарантирует свободу образования со своей стороны: оно не 
должно устанавливать идеологические, философские или религиозные взгля-
ды, как единственную основу для образовательной системы страны. 
Родители (законные представители) располагают преимуществен-
ным правом на защиту законных интересов и прав своего ребенка любыми 
законными средствами. Для обучающихся, как и для родителей (законных 
представителей) в образовательной организации в доступном месте обяза-
на располагаться информация, содержащая тексты внутреннего распорядка 
и устава, списки органов государственной власти, списки органов местно-
го самоуправления и должностных лиц, осуществляющих контроль за 
обеспечением, соблюдением и защитой прав ребенка. 
Однако не только на уровне образовательной организации или местно-
го самоуправления происходит контроль защиты прав и интересов ребенка, 
основную силу несут государственные законы и принятые Российской Феде-
рацией указы, участие в тематических форумах, съездах, конференциях. 
Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. «Нацио-
нальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы» [4] до-
казывает, что в нашем государстве меры по обеспечению интересов и прав 
ребенка имеют комплексный характер. Основной целью этого указа явля-
ется развитие государственной политики по улучшению условий жизни 
детей на территории страны. 
С 13 ноября 2001 г. Российская Федерация стала членом Гаагской 
конференции, которая в частности занимается разработкой международной 
конвенции защиты детей и семьи. Российская Федерация принимает уча-
стие в Конвенции Совета Европы от сексуального насилия и эксплуатации 
детей, кроме того, заключены другие соглашения, часть положений кото-
рых направлены на защиту прав детей. 
Таким образом можно утверждать, что государство является гаран-
том, обеспечивающим защиту прав ребенка в России. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА РЕБЕНКА НА ОБЪЕДИНЕНИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
IMPLEMENTATION OF THE CHILD'S RIGHT OF ASSOCIATION: 
PROBLEMS OF LAW AND ENFORCEMENT 
Аннотация. В статье рассматривается аспект минимального и максималь-
ного возраста членов детских и молодежных общественных объединений в кон-
тексте реализации права граждан в возрасте до 18 лет на объединение. 
Abstract. The article examines the aspect of the minimum and maximum age 
of members of children's and youth public associations in the context of the implemen-
tation of the right of citizens under the age of 18 to unite. 
